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Abstract
Forwart és una plataforma de comunicació que 
pretén donar suport gràfic als artistes emergents. 
Aquesta proposa un sistema visual que es declina 
en cada cas de manera única conservant la identi-
tat de l’artista. 
La plataforma funciona com a segell de qua-
litat que actua com a nexe de connexió entre els 
artistes i els seus possibles compradors, inversors o 
sales d’exposicions. A més a més, i el més impor-
tant s’ajudarà que tot el sector tingui una imatge 
més atractiva i atraient.
 
Forwart es una plataforma de comunicación 
que pretende dar un soporte gráfico a los artistas 
emergentes. Esta propone un sistema visual que se 
declina en cada caso de forma única, conservando 
la identidad del artista. 
La plataforma funciona como sello de calidad 
que se transforma como nexo de conexión entre 
los artistas y los posibles compradores, inversores 
o salas de exposiciones. Además y el mas impor-
tante se ayudará a que todo un sector posee una 
imagen atractiva y más atrayente.
Forward is a graphic communication platform 
which is intended to support a contemporary 
movement. The main goal of it is to get a visual 
system which unites each artist in the same brand, 
preserving their own identity.
The platform works as a seal of quality that 
becomes a nexus between artists and possible 
potential buyers, investors or exhibition halls. In 
addition, it will improve the image of the artist 
field.
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Es tracta de crear una identitat per a una plata-
forma de comunicació per artistes emergents. En 
aquest cas es centraria contextualment a Barce-
lona, tot i així, la plataforma podrà funcionar en 
qualsevol localitat.
La plataforma vol ser un punt de referència per 
a totes aquelles sales d’exposicions que estiguin 
disposades a oferir els seus serveis.
Pels artistes serà un nexe de connexió entre ells 
i les sales d’exposicions o possibles compradors o 
inversors del seu projecte.
La seva labor consistirà acollir a tots aquells 
amb un determinat potencial i incloure’ls dins un 
programa on a cada un d’ells se’ls hi assignarà una 
identitat, aquesta haurà de conviure amb el siste-
ma visual. El sistema visual actuarà com element 




Blue Project Foundation, Hangar, EART, 
La Escocesa, Miscelänea són molts dels centres 
existens aquí Barcelona per tal de desenvolupar 
el projecte i posicionar la plataforma s’haurà de 
conèixer bé cada un d’aquests centres i quina és la 
seva labor.
En més o menys mesura la plataforma haurà 
d’arribar a cada un d’aquests centres, ja que són 
els que representen el flux artístic més important 
a Barcelona. Perquè la plataforma sigui coneguda 
haurà d’aconseguir entrar dins el sector i actuar 
com a comunicació visual d’aquest.
Blue Project és una empresa privada que actua 
com a sales d’exposicions. Té situades les seves ins-
tal·lacions a C/Princesa 57 al parc de la ciutadella.
Hangar és un centre d’arts visuals, art sonor, 
arts numèriques, performance i recerca artísti-
ca. Es troba situat actualment a la zona de Sant 
Martí.
La Escocesa es troba a la mateixa zona que 
Hangar i s’especialitza en arts plàstiques i visuals.
EART és una entitat educativa que treballa a 
partir de l’art contemporani i es localitza a Gràcia.
Homesession (Sant-Montjuïc) fomenta la crea-
ció gràcies a una residència oberta a artistes inter-
nacionals i un programa de producció enfocat a 
artistes locals: acull així propostes que mobilitzen 
mitjans i pràctiques molt diverses, afavorint sem-
pre l’experimentació interdisciplinària.
Miscelänea (Ciutat Vella) és un espai cultural 
obert als nous creadors i als projectes artístics 
contemporanis que facilita les primeres passes als 
projectes d’autors emergents.
Per últim dins de la selecció que s’ha fet prèvia 
Nunart és un espai de creació sense ànim de lucre 
localitzada a Gràcia.
Blue Project Foundation, empresa privada de 
sales d’exposicions
Hangar, centre de Producció i Recerca  
d’Arts Visuals
1.3 usuari
La plataforma aniria dirigida principalment 
a totes aquelles persones involucrades en més o 
menys mesura en el món de l’art. No només es 
tractarà de millorar la imatge d’un individu sinó 
que també la farà molt més atractiva pel seu pú-
blic. Així que tant empreses i/o sales d’exposicions 
com seria el cas de Blue Project o Hangar, com 
possibles compradors o inversors formaran part 
del target de la plataforma.
1.4 repte de disseny
De la comunicació viusal s’encarregarà un siste-
ma visual que unifiqui a tots els artistes.  
El sistema no es podrà comportar igual amb tots, 
ja que pertanyen de diferents disciplines i camps 
teòrics, així aquest haurà d’incloure una identitat 
diferent per cada individu.
El repte de disseny i principal objectiu serà que 
la identitat principal pugui conviure harmònica-
ment amb la de l’artista. El sistema haurà de ser 




Per tal de tenir una bona resolució d’aquest 
projecte és important tenir present en tot moment 
els valors que volem que transmeti el projecte.
Per una banda volem que sigui versàtil, és a dir, 
que el sistema s’adapti en cada cas. També és im-
portant que tot i ser versàtil mantingui elements 
que el fagin singular i únic, en cada moment s’ha 
d’identificar la plataforma. La plataforma ha de 
comptar amb el suport i el reconeixement de tot 
un sector de manera que la seva imatge ha de 
respirar fiabilitat i qualitat. 
2. Procés de treball
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Per tal que el projecte vagi acord amb el 
“timing”, cada fase haurà d’estar rigorosament 
respectada. És important fixar unes fases, ja que es 
tracta d’un projecte llarg i ambiciós. 
El primer pas consistirà 
en definir els objectius i/o 
repte de disseny del sistema 
visual i conèixer el seu 
context i l’usuari.
El segon pas serà analit-
zar bé el context en què es 
troba el projecte i a partir 
d’aquí encarar-lo depenent 
de la situació.
Un cop definit el con-
text es podrà començar a 
buscar referents visuals que 
formarà part de la recerca 
gràfica. És important que 
aquests referents reflecteixin 
bé la idea de disseny que 
s’ha pensat prèviament en el 
context. 
Un cop resolt el sistema, 
es tractarà de declinar-lo 
en cada cas. Primerament 
s’haurà de fer una intensiva 
recerca de cada artista per 
utilitzar els conceptes extres 
per declinar-lo.
La producció serà l’últim 
pas i comprendrà possibles 
aplicacions del sistema i les 
seves aplicacions; revistes, 
targetes de visita, cartells, 
tot tipus de papereria.
Abans de la formalització 
de possibles idees és molt 
important denominar el sis-
tema en base la recerca que 
s’ha efectuat prèviament.
En aquest moment es 
podrá començar a dissen-
yar i presentar possibles 
propostes del sistema.
La implicació dels artistes va ser nul·la, ja que 
no es disposava de suficient temps per a trobar 
algú disposat a col·laborar i menys algú amb tot el 
material fotogràfic i el material escrit. La solució 
fou utilitzar artistes que actualment ja han aconse-
guit el seu racó en el món de l’art. 
Ara per ara és important avaluar la funcionali-
tat del projecte i que un cop fos vist com un siste-
ma atractiu, funcional i singular captaria l’atenció 
de la gent. Blue Project Foundation va tenir el 
plaer de cedir tot un seguit material d’anteriors 
artistes que havien exposat recentment. Gràcies 
aquest material es podia començar a treballar amb 
primeres propostes. 
Finalment els tres artistes escollits foren 
Wolfgang Laib, Ken Matsubara i algú que tots 
coneixem, Yves Klein. Els tres artistes tot i formar 
part de moviments molt semblants, provenen de 
disciplines molt diferents diversificant cada una de 
les aplicacions.
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2.1 recopilació de material
3. Recerca




Wolfgang Laib és un artista alemany que 
va començar la seva obra només com a simple 
mètode de meditació. Inicialment va estudiar 
medicina però a la meitat de la seva carrera es va 
adonar que no buscava una disciplina tan super-
ficial sinó que volia estudiar l’antropologia des 
d’un punt de vista molt més abstracte i intern. 
Així que va decidir encarar-se més cap a la branca 
de filosofia per estudiar a fons el pensament humà 
des dels seus inicis. Durant un llarg temps aquesta 
persona ha seguit una sèrie de rituals que l’han 
ajudat a trobar-se a un mateix i que l’han ensenyat 
a conèixer quin és el seu paper a la vida. La seva 
principal eina a l’hora de desenvolupar qualsevol 
projecte són els mateixos recursos naturals que li 
ha proporcionat la vida, la vida que l’ha envoltat 
des que era petit. 
Wolfgang Laib ha viscut sempre a la mateixa 
casa, es tracta d’una petita casa apartada de la 
ciutat i la societat on l’únic so que el podria 
molestar és la remor del vent quan fa moure les 
branques o el so dels ocells quan emigren en terres 
més càlides. Les úniques vistes que té són les flors 
que cobreixen un immens prat. La llet, el marbre, 
el pol·len i l’arròs són els productes més utilitzats 
per ell en cada una de les seves intervencions, que 
recorden al Land Art.
És un artista que no busca l’entesa comuna per 
part de la societat sinó que vol inspirar a les per-
sones i repercutir en elles des d’un punt de vista 
psíquic. Creu que pot ajudar a moltes persones 
de trobar-se a un mateix o fins i tot trobar les so-
lucions als seus problemes. S’utilitzen els recursos 
naturals per construir quelcom que la natura no 
podria. La gamma cromàtica utilitzada és molt 
reduïda i en la gran majoria de casos hi predomi-
na el blanc.
El podriem classificar dins del minimalisme. 
Utilitza el pol·len per dibuixar enormes quadrats 
on s’aprecia la força del color groc, un groc que 
ha simple vista no podriem apreciar. Segons ell ha 
utilitzat cada un d’aquests recursos per què tenen 















Les milkstones és una de les seves princi-
pals peces com es comentava anteriorment. Els 
marbres que utilitza provenen de la seva terra i 
normalment es tracta de marbres blancs o negres 
en algunes ocasions podem trobar-los de color 
vermellosos, ja que anteriorment ha rebut una 
capa de pintura però tot i així la paleta cromàtica 
que utilitza no es molt variada de manera que 
és un valor a tenir en compte en el moment del 
desenvolupament de la primera declinació. 
En tots els casos treballa en espais totalment 
buits i blancs de manera que l’espai on exposi ha 
de tenir les mateixes connotacions que el seu pro-
jecte i on l’elabora. Així en el context i el tipus de 
peça es pot qualificar d’un treball minimalista que 
busca la sintetització d’aquests recursos naturals. 
Amb l’erosió de la llet el marbre deixa de tenir 
impureses i aconsegueix una superfície totalment 
llisa i blanca.
Un altre dels seus treballs és una intervenció de 
pol·len que segons les limitacions de l’espai pot ser 
més o menys gran. Evidentment per tal d’elaborar 
un exercici es necessita molt de temps i paciència 
i un espai totalment buit i de total concentració. 
Durant l’època de la primavera Wolfgang Laib 
es dedica a recollir com una abella el pol·len de 
les flors dels prats que té just al costat de casa per 
després omplir una superfície d’aquest impressio-
nant color.
 Un color daurat que es va difuminant en 
l’espai com una prolongació d’aquest. No utilitza 
altres formes geomètriques, ja que no vol que 
l’espectador es centri en la forma sinó en el que 
representa. 
Segons explica cada element que forma la seva 
obra li ha servit d’inspiració per trobar-se un 





Valors com els que s’han parlat fins ara són els 
que han de tenir la identitat de Wolfgang Laib per 
explicar bé el seu projecte i perquè aquest cohe-
sioni harmònicament amb la seva identitat i la del 
sistema. 
Abans de formalitzar les primeres propostes 
gràfiques és important trobar referents que inspi-
rin cada una d’aquestes propietats. Segons ell com 
a metge, filosof i artista no vol representar només 
art sinó que vol ajudar a les persones com en ell 
l’ha ajudat l’art. 
Defensa la medicina però afirma que segons 
quines malalties no es poden curar amb la medici-
na que coneixem actualment i que necessitem un 










 Ken Matsubara és el segon artista, per tant la 
segona declinació. El seu projecte consisteix en 
materialitzar un fenòmen que l’obsessiona des de 
fa molts anys i s’anomenta Repetition.
‘Repetition’ consta de diferents videoinstal·la-
cions que giren al voltant del concepte de repe-
tició i memòria que tant han marcat l’artista. Els 
objectes que formen part de l’exposició personifi-
quen records precisos que interpel·len la memòria 
tant col·lectiva com personal de l’artista. Per a 
cada un d’aquests objectes Matsubara ha creat 
una vídeo-creació, amb fotografies i vídeos, que 
finalment es projecten dins de l’objecte qüestió. 
Per a l’artista el format audiovisual té la capacitat 
de capturar aquest moviment de fluctuació que 
remet als objectes retrobats. 
El conjunt de les obres exposades fan d’ella 
una exposició íntima i personal. ‘Repetition’, el 
títol de l’exposició, neix d’aquesta intensa sensació 
que el filòsof danès Soren Kierkegaard descrivia 
ja en el seu llibre La repetició: “... tota la vida és 
una repetició “. De la mateixa manera, per a Plató 
l’univers és la imatge repetida, reflectida i dismi-
nuïda, del món de les idees. 
Tota una declaració d’intencions que li serveix 
a Ken Matsubara per mostrar que la repetició i el 
record constitueixen el mateix moviment, però 
en sentit contrari. Perquè el que es recorda és una 









Ken Matsubara, Glass StormKen Matsubara, TV the Seashore
3. Recerca 
Cada element de la seva obra representa un 
record que no quedarà en l’oblit i que se li va 
reptint el llarg de la seva vida. “Repetition” repre-
senta records de l’artista que ha guardat durant 
molts any i que ningú més podria veure. El que 
fa és defensar un cercle viciòs en què es troba la 
nostra societat de constant repetició. Un procés de 
retrocés que estem vivim i que l’únic element que 
ens ubica temporalment és el rellotge.
S’ha perdut la nocència del temps i ja hem 
deixat de viure en una líncia cronològica que 
només avança a una direcció.
A cada record se li ha assignat un nom i el seu 
context perquè l’espectador pugui viure’l amb 
tot luxe de detall. Alguns amaguen històries més 
interessants que altres i algunes representen un 
moviment de la seva vida que fou determinant 










Aquests serien els conceptes principals que 
identificarien la segona declinació. Actualment 
hi ha una nova tendència de dissenyar que remet 
a una època ja passada. Aquest context s’ade-
qua perfectament a la idea de l’artista. Per tal de 
remetre antigues publicacions com seria la revista 
“Life” s’haurà de fer una exhaustiva recerca d’an-
tigues revistes i reconèixer quins són els recursos 
més utilitzats i que més les identifiquen. 
Tanmateix la imatge extreta d’antigues pu-
blicacions s’haurà d’extrapolar al disseny actual 
emergent per tal que s’adapti als nostres temps.
Tot i tractar-se d’un sistema enfocat als artistes 
emergents el temps no ha deixat que això sigui 
possible de manera que s’han hagut d’escollir 
artistes més famosos que altres, tot i així, l’objec-
tiu final és que el sistema funcioni en cada cas. La 
tercera declinació se centra en l’artista Yves Klein. 
Klein fou un artista que va destacar sobretot per 
un blau que va patentar com a blau klein. Es 
tractaven de treballs monocromàtics, que poste-
riorment va utilitzar la persona com a pinzell per 
plasmar formes abstractes amb el cos de la dona. 
En cada cas utilitzava el blau Klein. 
D’altra banda un dels seus últims projectes es 
tractava de inmortalitzar el moment en que una 
persona saltava des de un lloc elevat i així donar la 
sensació de volar.
3.3 Yves Klein
Yves Klein, Anthropométries Yves Klein, Tree, large blue sponge





Yves Klein, AnthropométriesYves Klein, AnthropométriesYves Klein, Klein’s Blue
3.3 Yves Klein
3. Recerca 
Després de valorar cada un dels seus treballs 
es poden extreure quatre conceptes principals 
que el defineixen. La imatge de Yves Klein ha de 
contenir el monocromatisme, potser utilitzant una 
paleta cromàtica molt reduïda on només consti el 
blau klein. Tot i això com es tracta d’un blau fora 
del pressupost hi haurien altres formes de repre-
sentar-lo com per exemple l’ús de papers pop-set.
D’altra banda sempre tracta formes abstractes 
que ha aconseguit utilitzant el cos de la dona com 
a pinzell. Per tant, l’antropometria es converteix 
en un altre idea que pot representar o que pot 
ajudar a donar identitat. Yves Klein s’ubica en 
la dècada dels 60 aproximadament, just amb el 
“boom” més gran de la coneguda família tipo-
gràfica la Helvetica, aquest fet pot aclarir alguns 







Un referent molt important a tenir en 
compte és el disseny de la nova imatge cor-
porativa que va realittzar en el seu moment 
el dissenyador gràfic, Bruce Mau, per la 
“OCAD University. Va trobar una manera 
d’unificar cada una de les disciplines que 
formen part del mateix centre cultural sota 
una mateixa marca, conservant la singula-
ritat de cada branca convertint-se en una 
identitat adaptable, versàtil i modular en 
tots els sentits. Valors que transmeten el 
treball de l’estudi de Bruce Mau són els 





modular es pot comportar 
de moltes maneres sense 
perdre identitat.
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3.4 referents del sistema visual
L’estudi Spin de Londres en una ocasió va dur a 
terme una identitat per la fundació Proa ubicada a 
Argentina. Per aquest projecte es va desenvolupar 
una tipografia personalitzada que remeti els valors 
de la fundació tant podria ser per la seva ubicació 
geogràfica com per conceptes que defineixen el 
centre.
La família tipogràfica en ser tant caracerística 
i única, la converteix com a principal element 
identificatiu que podria funcionar independement 
d’altres recursos. Podria adaptar-se a un ventall 
molt ampli d’aplicacions sense perdre identitat. 
La gràfica es pot veure aplicada en alguns car-






3.4 referents del sistema visual
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3.4 referents del sistema visual
Spin i Bruce Mau es converteixen, així en clars 
exemples a seguir en les primeres propostes del 
sistema visual. Representen clarament les carac-
terístiques i les qualitats que hauría de tenir una 
identitat com aquesta. És important d’altra banda 
demarcar-se de l’establert també es vol consolidar 
com un sistema únic i personalitzat.
Així doncs a partir d’aquest punt es podrà 
començar a donar possibles propostes i pensar 
conceptes que s’adeqüin al tipus de target i imatge 
que s’està buscant.
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Artiva és un estudi suís que utilitza una paleta 
cromàtica molt reduida tal com marca aquest 
tipus de disseny. Sobretot predominen els negres 
i blancs. Tot i utilitzar una sola família tipogràfica 
demostren un gran coneixement en el seu ús.
D’altra banda tot i emprar el mateix plante-
jament gràfic en cada un dels seus pojectes han 
aconseguit diversificar-ho al màxim, explotant 
màxim aquest tipus de disseny i centrant-se en 
el concepte. Presenten una diferent metodologia 
que molts altres estudis però que és igual o més 
funcional.
En qualsevol cas Artiva es converteix amb un 




amb el cos de text
monocromàtic
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3.6 referents gràfics, Ken Matsubara
S’ha recol·lectat diaris i revistes antigues dels 
anys cinquanta i seixanta, per tal de trobar prin-
cipis que identifiquin cada un d’aquestes publica-
cions com un objecte d’època. La Life utilitzaven 
formats grans en cada una de les seves publica-
cions i en els seus primers números les imatges 
eren en blanc i negre. Les fotografies en blanc i 
negre són un important exponent en la formalit-
zació de revistes amb un caire antic.
Els anuncis d’antics ordinador són un bon 
referent a tenir en compte. La utilització d’un 
cos de text alt, o de famílies tipogràfiques sempre 
amb serif. Un detall molt característic és la sangria 
a la primera línia, defineix molt bé el tipus de 
tractament tipogràfic que es seguia. El tercer cas 
correspon a un antic anunci de cotxe on apareixen 
detalls molt interessants com l’ús de marcs en les 
fotografies o la justificació dels texts. 
Recursos com els que s’han comentat propor-
cionaran una identitat contextualitzada en aquella 
època.
LIFE, June 19, 1944
Car advertising, 1953
Technology advertising, 1957







en tots els casos els 
texts van justificats
En altres versions de revistes i publicacions dels 
anys sentanta o anterior es pot observar el reiterat 
ús d’elements que s’han comentat anteriorment. 
En els primers anuncis s’evidencia el tipus de 
tractament tipogràfic: texts sempre justificats, amb 
un cos alt i un ample de columna molt estret, 
comprometent la llegibilitat i la formació de rius. 
L’ample de columna era molt variable, s’adaptava 
a la pàgina i al volum de text. 
És important destacar un detall molt caracterís-
tic d’aquella època que el text sempre s’ajustava als 
marges de la fotografia.
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3.6 referents gràfics, Ken Matsubara
Jet Magazine, Feb 28-1957
Daily Mirror, 1973
Model Car Science, Nov 1963
Les últimes tendències en la maquetació de 
revistes recull recursos gràfics d’antigues publica-
cions com hem vist anteriorment. Els marcs de 
les fotografies, la família tipogràfica utilitzada i el 
tractament tipogràfic són elements que fàcilment 
pot remetre el tipus d’imatge que es vol per la 
segona declinació. Revistes com la Gentlewoman 
o la Fantastic Man s’han convertit en un referent 
en el món del disseny gràfic i com una peça de 
disseny ben valorada.
L’estil Fantastic Man és més actual però tant una 
com l’altre utilitzen alguns recursos que remeten 
una època en què s’utilitzava un cos de text més 









En aquest cas es centra els anys 60 com havíem 
dit anteriorment, quan va ser el “boom” més gran 
de la Helvetica i el disseny suïs és el que s’havia 
popularitzat més. No es vol plasmar totalment 
aquest estil però sí que es poden extreure segons 
quins recursos gràfics, per exemple l’ús d’una qua-
drícula on el text vagi estrictament ajustat a aques-
ta. Tanmateix s’utilitzen diferents cossos de text i 
pesos poc contrastats. Com es pot veure amb els 
cartells de Josef Müller-Brockman utilitza sempre 
la mateixa família tipogràfica, concretament la 
Helvetica o una grotesca que s’hi assembli. 
La utilització de filets també es va convertir en 
un recurs molt comú. La dissenyadora Paula Scher 
marcava molt bé les diagonals amb el text i tot i 
tenir un desordre palpable existeix un equilibri. 
Wolfgang Weingart a partir de la imatge principal 
decideix la direcció del text sense tenir en compte 
la seva llegibilitat.
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 Aurélien Le Geniessel, Coordinador Blue Project.
 Tere Badía, Directora d’Hangar.
 Yves Klein, https://www.artsy.net/artist/yves-klein
        https://en.wikipedia.org/?title=Yves_Klein
                     http://www.guggenheim-bilbao.es/obras/
referents visuals:  
 Wolfgang Weingart Paul Klee
 Josef Müller-Brockman NewWork Magazine
 Paula Scher Strawinsky
 Cordoba Canillas Lados Magazine
 Artiva Swiss Design
 Spin Proa
 Bruce Mau OCAD University
llibres de consulta:  
 Blue Project Il Salotto, Wolfgang Laib
 Paul Rand Conservations with Students
4. Memòria descriptiva
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4.0 concepte de disseny
L’avantguardisme és la tendència, en una obra 
d’art qualsevol, o d’un artista, a introduir ele-
ments innovadors respecte de les formes tradicio-
nals o convencionals. També s’entén com excessiva 
preocupació per desplegar recursos que trenquin o 
distorsionin els sistemes més acceptats de repre-
sentació o expressió, al teatre, pintura, literatura, 
cinema, etc. Té, en general, un ús pejoratiu, tot i 
que també s’utilitza per designar els moviments 
artístics renovadors. 
[font d’informació: Wikipedia, Avanguardisme]
La plataforma només acullirà artistes que volen 
ser trencadors i innovadors i l’única manera de 
ser-ho és desvincular-se del passat i del present. 
No es tracta d’un moviment artístic estàtic s’adap-
ta als seus temps i molts cops s’avança. Estan en 
constant moviment i hi ha sempre la mateixa 
voluntat d’autosuperació. 
Tot i representar el mateix corrent artístic 
se situen en diferents disciplines i altres nivells 
d’experimentació, l’únic terme que els unifica 
és l’avanguardisme. Representen una situació de 
constants canvis i progrés. La continuada recerca 
de noves tecnologies faciliten noves formes d’ex-
pressió i que van acord amb el context temporal 
en què estem vivim. Conseqüentment sorgeixen 
noves formes de desmarcar-se d’anteriors artistes.
Per tant, arribats a aquest punt el concepte de 





-A partir d’aquí es pot començar  





El “naming” del projecte ha de vincular l’ob-
jectiu i a qui va dirigit. Dins dels tres conceptes 
que s’havíen esmentat prèviament el nom de la 
plataforma anirà directament relacionat amb el 
segon d’ells, endavant.
En aquest estem parlant dels artistes emergents 
de Barcelona que junts representarien un movi-
ment avantguardista. Tot i representar el mateix 
moviment se situen en diferents disciplines i 
altres nivells d’experimentació, l’únic terme que 
unifica tot aquest conjunt és artistes contempo-
ranis, avantguardistes. Representen una situació 
de moviment constant i progrés on sempre miren 
endavant. La continuada recerca de noves maneres 
d’expressió amb els recursos actuals com serien 
tota classe de mitjans audiovisuals. S’ha convertit 
en un procediment de constant experimentació 
on sorgeixen noves formes d’expressió i que van 
acord amb el context temporal en què estem 
vivim. Així sorgeixen més formes de trencar amb 
altres processos més convencionals.
4. Memòria descriptiva
4.1 naming
EL “NAMING” DEIXARÀ EN-
TREVEURE LA PARAULA ART 
PER CONTEXTUALITZAR 
EL CONCEPTE INICIAL
“FOR ART”, ES EL QUE ES DÓNA ENTENDRE 
TAMBÉ COM A UNA EMPRESA NO LUCRATIVA 
QUE VOL AJUDAR A AQUESTS COL·LECTIUS 
PER AMOR A L’ART, O SENZILLAMENT “PER 
L’ART”.
FORWART SEMPRE ES REFERIRÀ COM EL 
MATEIX MOVIMENT AVANTGUARDISTA I 
COM A SISTEMA QUE VOL AJUDAR A LES 
NOVES JOVES PROMESES A DONAR EL 




LA PARAULA ART HAURÀ DE TENIR 
PROTAGONISME EN COMPARACIÓ 
A LES ALTRES JA QUE POSICIONA 




Forwart transmet dinamisme i 
reflecteix molt bé un moviment 
canviant que s’adapta als seus 
temps i en moltes ocasions 
s’avança. 
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4.2 formalització de la marca
Forwart s’ha desplaçat en vertical per així 
expressar el concepte inicial. Així cada caràcter 
representa artistes diferents i de diferents disci-
plines que cada un d’ells es comporta de manera 
diferent per tots en una sola direcció que en comú 
formarien Forwart. Alguns d’ells més avançats 
que altres però sempre hi haurà un progressiu 
dinamisme i no es presentaran mai estàtics. Per 
expressar aquest dinamisme en cada caràcter la 
marca es comportarà de diferent manera segons 
l’artista, així hi han diferents variables composi-
tives però sempre es llegirà Forwart com a marca 
que els engloba a tots. 
El naming estructurat d’aquesta manera defi-
neix la quadrícula del sistema i deixa entreveure 
paraules importants com art. Hi haurà múltiples 
combinacions de manera que la marca serà mòbil 
tal com ho és el sistema i reflecteix perfectament 
la seva filosofia i objectius.
Cada caràcter es mou lliurement i en una sola 
direcció representant cada integrant d’aquest 
conjunt. Cada un d’ells es mouen per separat i 
l’únic que volen és innovar i materialitzar idees o 
qüestions que anteriorment no havien sorgit, no 
corren per la mateixa via, cada una ha agafat una 
via diferent. Un va tres passes més endavant que 
l’altre o dues passes menys però cada tema que 
tracten i materialitzen no representen un retrocés 
per la societat, sinó el contrari. Són diferents vi-
sions en l’abast públic que aquestes poden inspirar 
a qualsevol per noves idees.
4. Memòria descriptiva




El projecte comprendrà les següents aplica-
cions; tres publicacions editorials per a cada artista 
que actuarà com a “book personal” Cada revista 
es diferenciarà de la següent, ja que cada una 
d’elles tindrà una identitat que correspongui a les 
propietats a qui representi. El sistema unificarà 
cada “número” en un sol bloc. Es vol donar total 
protagonisme a l’artista, així podrà utilitzar com a 
llibre de presentació del seu projecte. Per tant, el 
títol de cada publicació serà el nom de la persona 
qui representi.
La identitat de l’artista a més d’aplicacions com 
el seu llibre personal constarà de targetes de visita 
cartells que promocionin inauguracions futures 
i/o revista digital. ,+*)599(dF)+*05)5(F25F.3(3)+dF5),@
4. Memòria descriptiva
EL SISTEMA HA DE CONVIURE AMB LA 
IDENTITAT QUE SE LI PROPORCIONI A  
CADA ARTISTA. AQUEST TINDRÀ UNA  
IDENTITAT SINGULAR I PERSONALITZADA,  
NO CORPORATIVA. TOT I AIXÍ, EL SISTEMA  
HA DE TENIR UNA SÈRIE D’ELEMENTS EN 
COMÚ PER TAL QUE LES DOS IDENTITATS 
CONVISQUIN DINS UN MARC DE COHERÈNCIA.
4.4 valors fixes
4. Memòria descriptiva
ELS RECURSOS/ ELEMENTS QUE  
VEUREM A CONTINUACIÓ SERAN  
INAMOVIBLES. I S’HAURAN DE  
RESPECTAR EN CADA DECLINACIÓ.
L’ARTISTA HAURÀ D’ACCEPTAR CADA 

















Per tal que el sistema sigui reconeixible ha de 
tenir recursos molt característics que ajudin a 
l’espectador a veure que tot i ser artistes diferents 
tots pertanyen al mateix grup. Algunes de les fo-
tografies es veuran desplaçades deixant descoberta 
la seva caixa, així s’expressa fàcilment el concepte 
inicial.
El gruix del marc de la foto és totalment 
variable segons les característiques de cada artista.
Cada recurs inamovible s’haurà d’adaptar d’alguna 
forma en cada declinació.
VALORS FIXES4.4 valors fixes
4. Memòria descriptiva
RECURS 3
1 tinta/ CMYK o PANTONE
En tractar-se d’un sistema no lucratiu no 
disposarà suficient capital en segons quins punts. 
La paleta cromàtica, així serà molt reduïda. A cada 
artista se li assignarà una tinta, d’aquesta manera 
es guanyarà identitat en el sistema i podrà fer-lo 
més variable i flexible en la resta dels elements. Hi 
haurà la possibilitat d’utilitzar Pantone en segons 
quin projecte. La utilització de CMYK o Pantone 
és a lliure a elecció, formarà part de la identitat 
individual de l’artista.
VALORS FIXES4.4 valors fixes
4. Memòria descriptiva
RECURS 4
El text o el material fotogràfic en cada declina-
ció es mostrarà limitat per cada suport referint-se 
a la identitat principal (constant moviment).
En tots els casos s’haurà de respectar aquest 
últim recurs en més o menys mesura. És possible 
que aquest recurs dificulti la llegibilitat en segons 
quins casos, tot i així l’artista haurà d’acceptar 
qualsevol de les premisses fixades. Tot i així els 
cossos de text més baixos amb informació del pro-
jecte no podran anar sangrats, només en casos de 
titulars o destacats, que tenen un paper molt més 
secundari en l’enteniment global del projecte.
VALORS FIXES4.4 valors fixes
ELS SEGÜENTS ELEMENTS SERAN TOTALMENT 
MÒBILS I ES PODRAN DECLINAR EN CADA  






La família tipogràfica s’adaptarà a les propie-
tats de cada artista de manera que cada un d’ells 
és possible que tingui una que l’identifiqui i que 
s’adeqüi al seu perfil. 
Forwart, com a sistema no tindrà cap família 
tipogràfica predefinida, ja que pot funcionar amb 
qualsevol sense perdre identitat. Per tant, aquest 
es converteix amb un dels principals elements 








Tot i tractar-se d’un sistema neutral i molt 
lliure la marca ha de complir unes normes molt 
estrictes a l’hora d’aplicar-se amb altres tipografies. 
Com havíem dit anteriorment és molt important 
sempre respectar la mateixa caixa de X o almenys 
semblant, perquè així no hi hagi un desequilibri 
en els caràcters i tots tinguin el mateix pes i ull. 
A l’exemple hem utilitzat la Maison Neue la 
qual la caixa de X no és molt variant en cada 
caràcter de manera que no plantejaria problemes 
a l’hora d’aplicar-la. Les egípcies també funcionen 
bastant bé, ja que sempre tenen un pes i una caixa 
d’ X molt semblant. En canvi, aquelles tipografies 
més condensades i de pal sec que hi ha una clara 
diferenciació entre caràcters dificultarien l’estruc-
tura del naming.
Com es pot observar amb la família tipogràfica 
Maison Neue la marca no planteja problemes, 
ja que si agafem la caixa de X més ample que en 
aquest cas seria la W i la comparem amb la més 
petita la diferència no és tant gran. 
En canvi, amb una família tipogràfica com 
seria la Futura no té el mateix resultat, ja que la 
diferència de caixa de X és fàcilment apreciable 
a simple vista de manera que això dificultaria la 
seva maquetació en qualsevol aplicació. Això ens 
demostra que tot i ser un sistema que vol ser efí-
mer, lliure i desordenat té una estructura interna 
preestablerta amb els seus quatre pilars que fan 
que l’ostentin bé i no caigui.








La quadrícula es convertirà en un altre element 
variable. Sempre que se segueix l’estructura marca-
da pel sistema, aquesta es podrà adaptar a qualse-
vol quadrícula i podrà connotar més moviment o 
menys depenent dels trets de l’artista. Els marges, 
les columnes, la quadrícula base, la sangria, el me-
dianil del columnat... cada un d’aquests recursos 













El format de la publicació editorial i pape-
reria també canviaria segons les característiques 
de l’usuari. El tipus de composició s’adapta en 
qualsevol format de manera que no necessita un 
format fix perquè funcioni.
VALORS MÒBILS4.5 valors mòbils
ADAPTABLE EN 
QUALSEVOL FORMAT




El paper i el color de paper també es converti-
ran en un element que definirà la identitat singu-
lar de l’artista. El gramatge de paper, la textura, 
porositat, el format i el seu color són factors que 
s’hauran de tenir en compte a l’hora de desenvolu-
par la identitat de l’artista, i que aquesta remeti al 
seu projecte.
VALORS MÒBILS4.5 valors mòbils
4. Memòria descriptiva
TEXT VARIABLE
El tractament del text també 
serà un element a tenir present 
en el moment en què se li pro-
porcioni la identitat. Poden anar 
justificats a la dreta, a l’esquerra, 
centrat o senzillament poden no 
anar justificats. En cada cas es 
podrà tractar el text de diferent 
manera sense excepció.
El tractament del text també 
serà un element a tenir present 
en el moment en què se li pro-
porcioni la identitat. Poden anar 
justificats a la dreta, a l’esquerra, 
centrat o senzillament poden no 
anar justificats. En cada cas es 
podrà tractar el text de diferent 
manera sense excepció.
El tractament del text també serà 
un element a tenir present en el 
moment en què se li proporcioni la 
identitat. Poden anar justificats a la 
dreta, a l’esquerra, centrat o senzi-
llament poden no anar justificats. 
En cada cas es podrà tractar el text 
de diferent manera sense excepció.
El tractament del text també serà 
un element a tenir present en el 
moment en què se li proporcioni la 
identitat. Poden anar justificats a la 
dreta, a l’esquerra, centrat o senzi-
llament poden no anar justificats. 
En cada cas es podrà tractar el text 
de diferent manera sense excepció.










Els elements de navegació podran canviar 
depenent de l’artista, la ubicació o la composició 
s’adaptarà a cada declinació. És possible utilitzar 
la formalització de la marca per utilitzar-la com 
a element de navegació. Tot i així en el cas de la 
publicació editorial no hi haurà paginació, ja que 
cada publicació no contarà de suficients pàgines i 
la gran majoria d’elles serien imatges del projecte 
de manera que com a catàleg la paginació queda 






Formalització del sistema 
individual
Tot i utilitzar diferents famílies tipogrà-
fiques funciona sense cap problema, 
sempre tenint en compte que la caixa 
de X sempre sigui semblant.
Cada element s’ajusta a les 
guies conservant un cert 
ordre dins el desordre.5.0 sistema
La quadricula es pot adaptar en for-












Segons els valors dominants definirem els trets 
visuals per declinar el sistema. Un dels trets fixes 
serà l’ús limitat d’una sola tinta, en aquest cas 
s’ha escollit el negre com a única tinta d’aquesta 
manera donarem importància al blanc. Per donar 
sensació de minimalisme i/o simplicitat deixarem 
que la identitat respiri blancs i utilitzarem una 
tipografia amable i geomètrica que remeti a les 
formes utilitzades en cada una de les seves peces. 
Tanmateix utilitzarem dos formats de paper, ja 
que en tots els casos la seva peça ve limitada per 
l’espai així que l’espai té un rol molt important 
en el desenvolupament de qualsevol de les seves 
peces. Per representar aquests límits damunt del 
paper utilitzarem els mateixos que ens posen les 
impremtes, totes les marques de tall aniran inclo-
ses per limitar-lo de la mateixa manera. 
D’altra banda s’utilitzarà dos formats diferents 
dins del propi “book”, ja que en cada una de les 
seves exposicions representa la mateixa feina en 
diferents formats, hi ha una gran irregularitat 
en mides. S’utilitzaran els formats més grans per 
ensenyar millor el material. De la mateixa manera 
que es representarà la irregularitat en el suport 
també es representarà en qualsevol cos de text 
de la publicació, i fins i tot imatges. S’hauran de 
respectar cada un d’aquests elements definits que 
plasmen els valors de l’artista conjuntament amb 
la identitat del sistema.
5.1.1 família tipogràfica
Tipografia per titulars 
i/o destacats: 














Tota la identitat de Wolfgang Laib s’utilitzarà 
una sola família tipogràfica que serà la Circular 
Std, una versió més moderna de l’Avenir. Es tracta 
d’una geomètrica molt amable i atractiva que 
utilitza en tots els caràcters una caixa d’X molt 
semblant de manera que es podrà adaptar perfec-
tament al sistema. En la publicació s’utilitzaran 
diferents pesos de la mateixa tipografia, tant en 
cossos petits com en grans funciona perfectament 
i no té problemes de llegibilitat, ja que té alguns 
traços humanístics que faciliten la seva lectura.
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Visiting the hourse/laboratory of Wolfgang Laib allows 
one to perceive, through his work, his life; but also, and 
above all, tangibly, through his smile, the possibility, which 
for many is utopic, of turning life into a work of art. As is 
perfectly explained by my famous countryman, the poet G. 
D’Annunzio: “You have to turn your life into a work of art. 
The life of a man of thought must become his own work. 
True superiority can be found here”.
A jouney through time... Some years ago, two young stu-
dents began to dream about and plan the creation, one day, 
of a place where art could make for a better world, where 
artists and where the pieces could be admired in all their 
purity. 
“Visiting the hourse/
laboratory of Wolfgang 
Laib allows one to 
perceive, through his 
work, his life.”
Tot el cos de text anirà alineat a la quadrícula 
base per assegurar una proporcionalitat en els es-
pais i així estructurar millor cada pàgina. Els des-
tacats en tenir un cos totalment desproporcionat 
en comparació a la resta del text no aniran alineats 
a la quadrícula. Els caràcters que vagin represen-
tats igual que la marca hauran d’anar alineats a la 
quadrícula com el text, ja que així ens assegurem 
deixar el mateix espai entre caràcters.
5.1.1 família tipogràfica
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Visiting the hourse/laboratory of Wolfgang Laib allows one to 
perceive, through his work, his life; but also, and above all, tan-
gibly, through his smile, the possibility, which for many is uto-
pic, of turning life into a work of art. As is perfectly explained 
by my famous countryman, the poet G. D’Annunzio: “You have 
to turn your life into a work of art. The life of a man of thou-
ght must become his own work. True superiority can be found 
here, in my house”.
A jouney through time... Some years ago, two young students 
began to dream about and plan the creation, one day, of a pla-
ce where art could make for a better world, where artists and 
where the pieces could be admired in all their purity. 
“Visiting the hourse/
laboratory of Wolfgang 
Laib allows one to perceive, 
through his work, his life.”
Altres cossos que hi hauran dins de la publi-
cació però que no aniran ajustats a la quadrícula 
base. Hi hauràn múltiples versions de cossos, però 
aquest sòn els que freqüentaran més. Com havíem 
dit anteriorment la utilització de diferents cossos 
té un perquè que remet directament als valors del 
primer artista, de manera que forma part de la 
identitat que se li ha assgnat.
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200mm x 260 mm
270mm x 420 mm
Com havíem dit anteriorment s’utilitzaran dos 
formats dels quals un d’ells s’utilitzarà per mostrar 
el material fotogràfic amb molt més luxe de detall. 
El format més petit serà el predominant i el que hi 
haurà la gran majoria del material escrit.
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5.1 declinació per a Wolfgang Laib
Sin título-3   1 20/4/15   20:44
5.1.4 altres recursos
S’utilitzaran totes les marques de la impressora 
com a element que identifiqui la primer identitat 
per les raons que s’havien explicat anteriorment. 
Les mateixes limitacions que té l’artista en l’espai 
s’han extrapolat en el paper que en aquest cas es 
convertirien en totes les marques de la impressora, 
marques fixen els límits de la impressió.
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-sangrat 3 x 3 mm
-marges 7x7x7x14 mm
Com es pot veure la paginació en petit format 
sempre tindrà sis columnes per pàgina i tot alineat 
a la seva quadrícula. La maquetació de la pàgina 
serà un dels elements en comú, és a dir, cada indi-
vidu no tindrà la mateixa maquetació però sí que 
cada un d’ells ha de remetre a l’altre. La quadrí-
cula és un dels fonaments més importants, ja que 
posarà ordre dins el desordre, és a dir, ens ajudarà 
que els espais siguin proporcionals i ens crearà un 
equilibri intern que sense ella seria molt difícil 
d’aconseguir. Així que s’haurà d’intentar respectar 
al màxim.
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-sangrat 3 x 3 mm
-marges 7x7x7x7 mm
El segon format es presentarà molt més vertical 
i hi haurà la possibilitat de veure les imatges amb 
tot luxe de detall. El format més gran comprendrà 
també l’entrevista. Tot i no apreciar-se en la imat-
ge el text anirà alineat amb la mateixa quadrícula 
base. S’inclouran dues columnes més en cada pà-
gina per buscar un ample semblant al que teníem 
en el format més petit.
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5.1 declinació per a Wolfgang Laib
5.1.5 quadrícula
S’ha aprofitat la formalització 
del sistema amb el naming 
com a elements de navegació.
Així remet directament a la 
identitat principal.
5. Memòria productiva
5.1 declinació per a Wolfgang Laib
5.1.6 paper D%DO#
-Cyclus (Torras)
El paper que s’utilitzarà en aquest cas és un 
de poc gramatge i reciclat, ja que l’artista treballa 
només amb recursos naturals. En tractar-se d’una 
identitat que vol ser el més minimalista possible 
es treballaria amb un paper blanc perla per tal que 
les imatges en blanc i negre ressaltin. 
En els dos formats es treballaria amb el mateix 
paper, també és important tenir en compte el cost 
que suposa, ja que en tractar-se d’un sistema no 
lucratiu no pot assumir segons quins pressupostos.
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5.1 declinació per a Wolfgang Laib
5.1.7 aplicacions
Visiting the hourse/laboratory of Wolfgang 
Laib allows one to perceive, through his 
work, his life; but also, and above all, tangi-
bly, through his smile, the possibility, which 
for many is utopic, of turning life into a 
work of art. As is perfectly explained by my 
famous countryman, the poet G. D’Annun-
zio: “You have to turn your life into a work 
of art. The life of a man of thought must 
become his own work. True superiority can 
be found here”.
A jouney through time... Some years ago, 
two young students began to dream about 
and plan the creation, one day, of a place 
where art could make for a better world, 
where artists and where the pieces could 
be admired in all their purity. 
That is one of many reasons why, after 
almost 10 years and less than a year since 
the Blueproject Foundation opened, we sti-
ll think this way and have decided to exhi-
bit the work of the master Wolfgang Laib, 
an artist who, over time, has managed to 
steer clear of excesses, far from simple 
appearances, but stay close to de essence 
of things and to his intimate luminosity. 
These are all aspects that perfectly reflect 
the ideals and values that the Blueproject 
Foundation aims to promote.
His story is embodied in his work,  
a life made from nature, simplicity and phi-
losophy. A story that begins and continues 
in Germany, in a house immersed in green, 
the same house that witnessed his birth 
and his graduation in medicine, and from 
where he approached oriental culture and 
the Zen, Buddhist and Taoist philosophies 
as welll as the mysticism of Saint Francis 
of Assisi.
A house, where today he lives with his 
wife and father, and where he welcomes 
us after our long journey from Barcelona; a 
journey through the skies, roads, moun-
tains and clouds... interlinking thoughts, 
passions, time and words...
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En la primera declinació es 
pot veure que s’ha utilitzat 





5.1 declinació per a Wolfgang Laib
El text limitat per els limits de 
la pàgina impedint part de la 
llegibilitat (element fixe del 
sistema).
Diferents cossos 
de text, identitat 
Wolfgang.
Les marques de la impressora for-
maran part del disseny, en aquest 
cas es convertirà en un element 
de la identitat
Element navegació
In that place that time forgot he presented us 
with his art/life and laboratory/home. I looked 
around and saw rice houses spreads about, lit 
by the light entering through the large glass 
walls that offered views of all the surrounding 
nature. I couldn’t think of anything...
It is difficult to explain the emotion that 
came; everything at that moment was cove-
red in cotton, wool, magical... incredible... He 
accompanied us, beneath the rain, through the 
field, to Without Place, without Time, without 
Body (2004), the space that he has built inside 
of a small hill, whose interior walls he has cove-
red completely in beeswax. An enormous woo-
den door opened slowly; inside it was possible 
to make out the yellow of the wax, but what 
was most amazing was the haze. Immediately 
on entering everything became perfume and 
silence, a timeless, undefined space. I felt as if I 
were in a scene from the film Stalker (of Andrei 
Tarkovski)... lost in an inner, hypnotic time...
The artist, on the occasion of the opening 
of a similar space in The Phillips Collection in 
Washington in 2013, said: “A wax room has a 
“That is always what 
is exciting about art: 
being something 
which is not, which 
cannot be grasped, 
or reached, which is 
open-ended”
Wolfgang Laib
very deep and open relationship with the 
paintings of Rothko. Entering a wax room 
you enter another world, maybe another 
planet and with a different body”.
“All art is but imitation of nature” said 
Lucio Anneo Seneca. But with Wolfgang 
Laib the art is made from nature. With the 
passing of time, artists have gone from 
observing man and nature to looking more 
closely, deconstructing and then examining 
and representing the emotions of people 
and complexity of nature; until we arrive at 
Wolfgang Laib, who using almost inivsi-
ble parts of nature, as is the case with de 
pollen collects, preserves and intensifies 
these parts, creating pieces that touch the 
limits of nature itself.
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5.1 declinació per a Wolfgang Laib
5.1.7 aplicacions
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Format gran
Diferents comportaments d’un 
mateix recurs.
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5.1 declinació per a Wolfgang Laib
5.1.7 aplicacions
Diferents comportaments d’un mateix re-
curs. La imatge es desplaça sense la seva 
caixa deixant blancs com el que es veu 
en aquest cas i impedint la llegibilitat.
Cos de text més 
gran.
“That is always what is exciting about art: being something which is not, which 
cannot be grasped, or reached, which is open-ended” “That is always what is 
exciting about art: being something which is not, which cannot be grasped, or 
reached, which is open-ended” “That is always what is exciting about art: being 
something which is not, which cannot be grasped, or reached, which is open-en-
ded” “That is always what is exciting about art: being something which is not, 
which cannot be grasped, or reached, which is open-ended” “That is always what 
is exciting about art: being something which is not, which cannot be grasped, or 
reached, which is open-ended” “That is always what is exciting about art: being 
something which is not, which cannot be grasped, or reached, which is open-en-
ded” “That is always what is exciting about art: being something which is not, 
which cannot be grasped, or reached, which is open-ended” “That is always what 
is exciting about art: being something which is not, which cannot be grasped, or 
reached, which is open-ended” “That is always what is exciting about art: being 
something which is not, which cannot be grasped, or reached, which is open-en-
ded” “That is always what is exciting about art: being something which is not, 
which cannot be grasped, or reached, which is open-ended” “That is always what 
is exciting about art: being something which is not, which cannot be grasped, or 
reached, which is open-ended” “That is always what is exciting about art: being 
something which is not, which cannot be grasped, or reached, which is open-en-
ded” “That is always what is exciting about art: being something which is not, 
which cannot be grasped, or reached, which is open-ended” “That is always what 
is exciting about art: being something which is not, which cannot be grasped, or 
reached, which is open-ended” “That is always what is exciting about art: being 
something which is not, which cannot be grasped, or reached, which is open-en-
ded” “That is always what is exciting about art: being something which is not, 
which cannot be grasped, or reached, which is open-ended” “That is always what 
is exciting about art: being something which is not, which cannot be grasped, or 
reached, which is open-ended” “That is always what is exciting about art: being 
something which is not, which cannot be grasped, or reached, which is open-en-
ded” “That is always what is exciting about art: being something which is not, 
which cannot be grasped, or reached, which is open-ended” “That is always what 
is exciting about art: being something which is not, which cannot be grasped, or 
reached, which is open-ended” “That is always what is exciting about art: being 
something which is not, which cannot be grasped, or reached, which is open-en-
ded” “That is always what is exciting about art: being something which is not, 
which cannot be grasped, or reached, which is open-ended” “That is always what 
is exciting about art: being something which is not, which cannot be grasped, or 
reached, which is open-ended” “That is always what is exciting about art: being 
something which is not, which cannot be grasped, or reached, which is open-en-
ded” “That is always what is exciting about art: being something which is not, 
which cannot be grasped, or reached, which is open-ended” “That is always what 
is exciting about art: being something which is not, which cannot be grasped, or 
reached, which is open-ended” “That is always what is exciting about art: being 
something which is not, which cannot be grasped, or reached, which is open-en-
ded” “That is always what is exciting about art: being something which is not, 
which cannot be grasped, or reached, which is open-ended” “That is always what 
is exciting about art: being something which is not, which cannot be grasped, or 
reached, which is open-ended” “That is always what is exciting about art: being 
something which is not, which cannot be grasped, or reached, which is open-en-
ded” “That is always what is exciting about art: being something which is not,
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5.1 declinació per a Wolfgang Laib
5.1.7 aplicacions
In this case, the art is not the mimesis (reflection) of na-
ture, but, rather, much more than a mimesis as it trans-
forms nature into an enlarged and brilliant symbol of 
itself. Thus, what we all know to be pollen becomes, in 
the pollen square installation, magical, life-giving dust.
The saint/artist allows us to see pollen for what it is; 
the true miracle is that of opening our eyes and forcing 
us to see the truth of things, their strongest and most 
essential vital beauty; he illuminates what succeds in so 
doing, without intention, but rather by simply doing it, 
wandering streets of beauty, paths that lead us to dis-
cover that the sun can also be square, and here it is not 
shining in the sky but the ground... on the floor.
In acoustics, white noise is that which contains all au-
dible frequencies. It is called white, as analogy with the 
colour white, which contains all visible frequencies.
Among the most complex and sophisticated works of 
Wolfgang Laib are the milkstones, in which two different 
materials, two densities with the same colour, join mo-
mentarily to create a space of poetic tension, a moment 
of White on White.
The piece on display at the Blueproject Foundation is 
Milkstone, 1982 of 6×33×39 cm in white Macedonian 
marble. The milkstone have different dimentsions and, 
after 30 years, the artist is still producing them, always 
int he spring and always in the pond in the garden of this 
house. Concealed in all his pieces and that manner of 
repetition is a search for perfection and limits.
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5.1 declinació per a Wolfgang Laib
5.1.7 aplicacions
5. Memòria descriptiva
5.2 declinació per a Ken Matsubara
5. Memòria productiva
5.2 declinació per a Ken Matsubara
“Així ensenyarà també la nova filosofia que 
tota la vida és una repetició”
“Tot allò nou s’ha convertit en el valor més 
cotitzat. I el malson més gran és el famós Dia 
de la Marmota”
“Les crisis semblen repetir-se, els escàndols 
financers reapareixen periòdicament, les 
guerres se succeeixen...”
Ken Matsubara
Ken Matsubara és el segon artistes com s’havia 
comentat anteriorment s’utilitzarà com concepte 
principal la revivència de successos per utilitzar un 
tipus de maquetació que recordi a una època en 
concret. En alguns dels referents s’ha pogut com-
provar que actualment aquest tipus maquetació ha 
retornat recentment de manera que el paradigma 
que s’està vivint actualment és el mateix que es 
refereix Ken Matsubara. Com a formalització de 
la tercera identitat s’utillitzaran valors comuns i 
típics de l’època que s’extrapolara en l’actual. Una 
modernització del passat.
A la meitat de la publicació tornarà a començar 
per explicar el dia de la marmota que descriu 
l’artista i que es converteix amb un punt molt 
important en cada objecte que forma part del 
projecte.
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5.2 declinació per a Ken Matsubara
5.2.1 família tipogràfica
Tipografia per titulars 
i/o destacats: 














Com s’ha vist en antigues revistes s’utilitza-
ven sobretot famílies tipogràfiques com seria la 
Baskerville o la Times New Roman. Com es tracta 
d’una publicació que vol remetre a aquella època 
però modernitzant-la s’ha escollit una família 
tipogràfica més actual però funciona de la mateixa 
manera que moltes altres que estaven en ús. 
L’Acta és una tipografia de transició amb un 
gran quantitat de pesos. Existeix l’Acta en display 
i en book, pel context s’utlitzarà la book que no hi 
ha un contrast tan gran entre gruixos i fins. S’uti-
litzaran dos pesos per jerarquitzar, el pes “bold” 
té molt més de contrast entre els gruixos i fins de 
manera que s’utilitzarà en cossos més grans, en 
canvi, la “Book” es podrà utilitzar pel text base.
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5.2 declinació per a Ken Matsubara
260 mm x 374 mm
En aquest cas la publicació només conformarà 
un sol format a diferència de l’anterior que n’hi 
havien dos. S’ha utilitzat un format bastant gran, 
ja que vol remetre a les antigues revistes dels anys 
60 que la gran majoria tenien grans formats, ja 
que la tipografia també tenia un cos més alt.
5.2.3 format
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5.2 declinació per a Ken Matsubara
5.2.4 Quadrícula
O()*1,)1*+F25F9+F7803/+
-5 columnes x 2
-quadricula Base, 12,4pt
-sangrat 3 x 3 mm
-marges 16x16x16x16 mm
En aquesta segona declinació l’estructura és 
molt simple tal com es marcava anteriorment. 
Només consta de cinc columnes de manera que 
la sensació de mobilitat no serà tan evident com 
l’anterior. L’ample de columne serà més gran ja 
que en aquesta ocasió el cos és mes gran. És molt 
possible que l’ample de columna sigui variable tal 
com es podia comprovar en els referents anteriors.
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5.2 declinació per a Ken Matsubara
5.2.5 recursos gràfics
Segons quins recursos gràfics del sistema es po-
den comportar de determinades maneres segons la 
identitat a qui declina, és a dir, alguns dels recursos 
ja inamovibles poden ser adaptats a la identitat que 
s’ha assignat posteriorment. 
Ken Matsubara representa re-
cords que ja han passat i que 
formen part d’una època que 
actualment esta retornant en 
el disseny gràfic. La utilització 
dels marcs en les fotos és un 
recurs que donarà identitat. 
D’altra banda es justificaràn a 
la dreta el cos de text principal, 
aquest tractament tipogràfic 
pot establir altres recursos.
Segons quins recursos gràfics del sistema es poden 
comportar de determinades maneres segons la identi-
tat a qui declina, és a dir, alguns dels recursos ja inamo-
vibles poden ser adaptats a la identitat que s’ha assignat 
posteriorment. Ken Matsubara representa records que 
ja han passat i que formen part 
d’una època que actualment esta 
retornant en el disseny gràfic. La 
utilització dels marcs en les fotos 
és un recurs que donarà identi-
tat. D’altra banda es justificaràn 
a la dreta el cos de text principal, 
aquest tractament tipogràfic pot 
establir altres recursos.
el cos de text principal es justifi-
ca a la dreta sempre controlant la 
separació i justificació per tal que 
no deixin rius.
el text s’ajustarà 
al marge de les 
imatges.
El gruix del quadre de les 
imatges també s’adapta a la 
identitat de l’usuari i aug-
menta fins a 3pt.
Hi haurà un espai de seguretat 
perquè la imatge respiri.
En aquest cas és de 2 pt.
Recursos com l’ajustament 
del text en els marges de 
les imatges faciliten noves 
maneres de representar la 
mateixa idea. Així en els dos 
casos es percep l’abscència 
d’una imatge que és d’on 
parteix la idea principal.
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5.2 declinació per a Ken Matsubara
Les crisis semblen repetir-se, els escàndols financers reapareixen 
periòdicament, les guerres se succeeixen... “Si la història no es repe!
teix, si més no tartamudeja”, deia Marx. Els remakes envaeixen les 
pantalles i allò vintage torna a estar de moda. Allò kitsch, el dodecafo!
nisme, les sèries de Warhol, la “serialitat” de l’Art Minimal i concep!
tual, el tecno, les contínues picades d’ullet a l’herència històrica, les 
adaptacions actualitzades o les figures paradoxals (metalepsi, autore!
ferencialitat, paròdia) no són més que estructures nascudes del regne 
de la repetició, d’aquest desafiament a la temporalitat que representa 
l’impossible retorn a un passat quan sembla que no hi ha futur possi!
ble. I és que, en aixecar el vel de la repetició, apareixen el temps per!
dut, el present esmunyedís, el pes de l’absurd, la irreversibilitat i la 
contingència, la identitat i la fugacitat...
5.2.5 tractament tipogràfic
Com es pot veure el cos de text és molt més alt 
i tal com l’anterior declinació el cos de text s’ajus-
ta a la quadrícula base. Tanmateix els destacats tal 
com s’explicava anteriorment o aquells cossos que 
sòn desproporcionals en comparació el cos més 
petit no s’alinien a la quadrícula.
14 /16,4 pt.
40 / 42,2 pt.
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5.2 declinació per a Ken Matsubara
“El món, per descomptat, no 
hauria començat mai a exis!
tir si el Déu del cel no hagués 
desitjat la repetició”
5.2.6 estructura Elements de navegació 
localitzats a cada extrem
Indica el nom del projecte que engloba-
ria cada una de les obres que el formen
Indica el nom el títol 
de l’obra individual
5. Memòria productiva
5.2 declinació per a Ken Matsubara
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5.2.7 aplicacions
“Així ensenyarà també la nova filosofia que 
tota la vida és una repetició” augurava ja el fi!
lòsof danès Soren ierkegaard a l’inici del seu 
llibre homònim, publicat el . o sabem si 
tenia raó però resulta indiscutible que la repeti!
ció s’ha convertit en un assumpte essencial per 
als pensadors, poetes, artistes i intel lectuals en 
les darreres dècades. En això que s’ha anomenat 
la postmodernitat, aquesta època que ha vist la 
mort dels “grans relats” i, amb ells, la desaparició 
d’una temporalitat lineal i progressiva, tenim la 
sensació d’estar-hi estancats.  més aviat de viu!
re sempre el mateix. De repetir sempre les ma!
teixes pautes.
o és casualitat que el temor més gran del 
nostre inconscient col lectiu sigui la robotització 
social  transformar-nos en autòmats que repe!
teixen cada dia les mateixes accions, comporta!
ments, horaris i costums. “Metro-boulot-dodo” 
diuen els francesos per resumir aquesta angoixa 
tan contemporània d’una vida sense sentit repe!
tida fins a la sacietat. ot allò nou s’ha convertit 
en el valor més cotitzat. I el malson més gran és el 
famós Dia de la Marmota, aquella pel lícula de te!
rror disfressada d’hilarant comèdia, dirigida per 
arold amis.
Les crisis semblen repetir-se, els escàndols fi!
nancers reapareixen periòdicament, les guerres se 
succeeixen... “Si la història no es repeteix, si més no 
tartamudeja”, deia Marx. Els remakes envaeixen les 
pantalles i allò vintage torna a estar de moda. Allò 
kitsch, el dodecafonisme, les sèries de Warhol, la “se!
rialitat” de l’Art Minimal i conceptual, el tecno, les 
contínues picades d’ullet a l’herència històrica, les 
adaptacions actualitzades o les figures paradoxals 
(metalepsi, autoreferen!
cialitat, paròdia) no són més que estruc!
tures nascudes del regne de la repetició, 
d’aquest desafiament a la temporalitat 
que representa l’impossible retorn a un 
passat quan sembla que no hi ha futur 
possible. I és que, en aixecar el vel de la 
repetició, apareixen el temps perdut, el 
present esmunyedís, el pes de l’absurd, 
la irreversibilitat i la contingència, la 
identitat i la fugacitat...
"#$%&'()*()+,-.'/,012'3,'
nova filosofia que tota la vida 
és una repetició”
Soren ierkegaard
“resumir aquesta angoixa tan 
contemporània d’una vida 
sense sentit repetida fins a la 
sacietat”
Els texts tots justificats. El cos 
de text és més gran recordant 
antigues publicacions.
Element de navegació
Les imatges tindran un 
marc negre de 4pt.
Alguns destacats i imatges 
es tallen tal com dicta el 
sistema
Els caràcters actuarant 
com a simple element 
de decoració, de manera 
que la llegibilitat és 
innecessària.
5.2 declinació per a Ken Matsubara
No hi ha un ample de 
columna establert tot 
i que en els dos casos 
s’alinia a la quadricula
El gruix del marc de 
les imatges és més 
alt en context
“El món, per descomptat, no hauria començat mai a existir si el Déu del cel no hagués 
desitjat la repetició”, no dubta a afirmar ierkegaard mateix a La epetició. I és que el 
filòsof danès veu en ella la síntesi que permet donar sentit a l’instant, lluny dels records 
estèrils i de les esperances fantasiejades. “ uè seria, al cap i a la fi, la vida si no es donés cap 
repetició  ui desitjaria ser només un tauler on el temps anés apuntant a cada instant una 
breu frase nova o l’historial de tot el passat ” exclama. erò segurament no és tan senzill 
i la repetició s’ofereix amb la insondable ambivalència paradoxal pròpia dels conceptes 
filosòfics més profunds.
En una de les obres que presentem a l’exposició, titulada Winter Dreams  ide, en 
Matsubara ens explica el record de la primera vegada que va veure l’oceà  “La meva mare 
reia i em cridava des de l’aigua. Mentre entrava cautelosament a l’oceà, podia sentir la 
seva força immensa sota els meus peus, arrossegant-me cap endins. er evitar ser endut 
a una mort inevitable, vaig plantar les cames obrint-les del tot. erò, poc a poc, em vaig 
començar a enfonsar. aig intentar suportar aquella angoixa estranya però poc després 
vaig engolir una gran glopada d’aigua salada. inalment la meva mare, rient, em va alçar 
en braços mentre plorava i em va abraçar”. Es tracta d’una experiència traumàtica  D’una 
vivència feliç  D’un record implacable que el temps ha convertit en quelcom poètic
i ha diverses repeticions, així com existeixen diverses concepcions del temps, de 
l’amor o de la fe. illes Deleuze ha dedicat bona part del seu llibre més important  a inten!
tar aclarir i detallar aquestes variacions. al “oposar la repetició no només a la generalitat 
del costum sinó també a les particularitats de la memòria”. En aquest sentit, la repetició 
“és el pensament de l’esdevenidor  s’oposa a la categoria antiga de la reminiscència i a la 
categoria moderna de l’habitus. s en la repetició, mitjançant la repetició, que l’ blit es 
torna una potència positiva i l’inconscient un inconscient superior positiu”. o és el ma!
teix “l’amor-record”, aquest “vestit arraconat que, per molt bonic que sigui o et sembli, 
no et pot quedar bé perquè ja no correspon a la teva estatura”, com diu ierkegaard, que 
l’“amor repetició”, aquest que no troba a faltar “la inquietud de l’esperança, ni l’angoixosa 
fascinació del descobriment, ni tampoc la malenconia pròpia del record”. erò la frontera 
és sovint imperceptible. Així mateix ho experimenta el narrador de La epetició qui, en 
l’intent de reviure un viatge feliç a erlín, només descobreix que “l’ nic que es va repetir 
va ser la impossibilitat d’una repetició”.
“El món, per descomptat, no 
hauria començat mai a existir 




5.2 declinació per a Ken Matsubara
En justificar-se el text 
deixa descobrir altres 
maneres de representar 
el desplaçament d’una 
imatge
El passat no es pot recuperar. Llavors, per què enfonsar-se en la 
dolça malenconia del record  s la famosa experiència de la magda!
lena de Marcel roust a A la recerca del temps perdut una repetició 
desitjable  “I ell el plaer del record em va convertir les vicissituds de 
la vida en indiferents, els seus desastres en inofensius i la seva breve!
tat en il lusòria”, explica el narrador abans d’afegir  “ aig deixar de 
sentir-me mediocre, contingent i mortal”. La repetició és, en aquest 
cas, encara més intensa i plaent que l’experiència original.
otser qui millor explica aquesta ambig itat essencial de la re!
petició és Milan undera. A l’inici de La insuportable lleugeresa del 
ser, l’escriptor txec vulgaritza i discuteix la grandiosa teoria de l’etern 
retorn de riedrich ietzsche. D’una banda, un món en què “tot es 
repetirà com ja ho hem viscut i aquesta repetició es repetirà més i més 
indefinidament”, és a dir, que “cada gest porta el pes d’una insoste!
nible responsabilitat”, el que ietzsche anomenava “das sch erste 
e icht” . De l’altra, un món en què “tot està perdonat per endavant 
i tot està cínicament permès”, ja que “els n vols ataronjats de la posta 
de sol il luminen tot allò de l’encant de la nostàlgia”  però un món 
efímer i fugaç en què “einmal ist keinmal” , com diu el proverbi ale!
many. n poema preciós de . L. orges ja apuntava el bell dolor de la 
irreversibilitat i, d’alguna manera, de l’absència de repetició
“Si para todo hay término y hay tasa
 ltima vez y nunca m s y olvido 
uién nos dir  de quién, en esta casa, 
Sin saberlo, nos hemos despedido ” uin 
triem  
ietzsche ho va tenir clar fent d’aquest 
concepte filosòfic la pedra angular de la 
seva filosofia. De la mateixa manera que el 
principi moral havia de guiar el comporta!
ment dels homes segons Emmanuel ant, 
l’etern retorn havia de ser la referència que 
permetés a cadasc  prendre les seves decisions, segons ietzs!
che. Actua com si la teva decisió hagués de repetir-se una vegada 
i una altra, i una altra, i una altra...
na filosofia del “superhome” que sembla tenir la seva ves!
sant fosca en allò que reud va anomenar “compulsió de repeti!
ció”. asant-se en l’observació del joc d’un nen (anomenat “ ort 
Da”), l’inventor de la psicoanàlisi explica com un acte repetitiu 
pot ser una manera d’intentar reapropiar-se d’un record repri!
mit. ins a tal punt que, en algunes ocasions, aquest comporta!
ment pot arribar a anar en contra del principi del plaer. Entre 
moltes d’altres modalitats, la repetició pot servir, en casos patolò!
gics com el dubte obsessiu o el trauma neuròtic, com una manera 
de reviure un passat traumàtic que no s’aconsegueix superar. La 




5.2 declinació per a Ken Matsubara
Els elements de
navegació de la dreta  
i l’esquerra indiquen 
el nom de la peça.

















5.2 declinació per a Ken Matsubara
5. Memòria descriptiva
5.3 declinació per a Yves Klein
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5.3 declinació per a Yves Klein
La primera col·lecció del sistema compren-
drà tres declinacions diferents que explicaran el 
funcionament del sistema i aquest com s’adapta 
en cada imatge. L’últim artista és el que s’explicarà 
a continuació. Yves Klein com s’havia comentat 
anteriorment és un artista neo-dadaista que el 
seu principal treball i el més reconegut en l’àm-
bit mundial fou el blau que va patentar com a 
blau Klein. A continuació s’explicarà en base els 
principals conceptes que s’han extret en la fase de 
recerca del projecte com funcionarà la seva identi-
tat sota el sistema. 
Els conceptes que s’havien extret eren el mo-
nocromatisme que es repeteix en tota la seva obra 
i que és important tenir present en el moment de 
pensar en la paleta cromàtica de la revista. D’altra 
banda l’antropometria que aconseguia també amb 
el blau Klein, formes femenines que es plasmaven 
en el llenç. Conceptes i idees com aquestes son les 
que s’intentaran reflectir en la publicació.






Monocromàtic és el que defineix millor el 
treball de Yves Klein. Fou el seu peculiar blau el 
que el va portar a convertir-se en un dels artistes 
més reconeguts dins el neo-dadaisme. Després que 
el patentés va seguir desenvolupant altres projec-
tes però sempre amb el mateix blau, era la seva i 
única eina. Com a part de la seva identitat s’ha 
decidit utilitzar una sola família tipogràfica que en 
aquella època era molt representativa, la Helvetica 
Neue. S’ha volgut ser més representatiu i assig-
nar-li només un pes. El seu monocromatisme es 









5.3 declinació per a Yves Klein
5.3.3 format
200 mm x 250 mm
5. Memòria productiva
5.3 declinació per a Yves Klein
5.3.4 estructura
O()*1,)1*+F25F9+F26'95F7803/+
-6 columnes x 2
-quadricula Base, 12pt
-sangrat 3 x 3 mm
-marges 12x12x12x12 mm
En aquest cas l’estructura interna serà com-
posta per sis columnes guanyant moviment i 
versatibilitat a diferència de l’anterior artista. 
S’utilitzaran els caràcters en diferents direccions 
acord amb la identitat que es cenyiran i s’ajustaran 
a la quadrícula.
Tal com dicta el sistema hi haurà quadrícula 
base que facilitarà les proporcions dels espais entre 
text i imatges. És important sempre seguir una 
pauta.
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5.3 declinació per a Yves Klein
5.3.5 recursos gràfics
Els elements de navegació es 
trobaran a un extrem de la 
pàgina alineat amb la resta 
del text




5.3 declinació per a Yves Klein
5.3.6 tractament tipogràfic
Les crisis semblen repetir-se, els escàndols financers reapareixen 
periòdicament, les guerres se succeeixen. “Si la història no es repeteix, si 
més no tartamudeja”, deia Marx. Els remakes envaeixen les pantalles i allò 
vintage torna a estar de moda. Allò kitsch, el dodecafonisme, les sèries de 
Warhol, la “serialitat” de l’Art Minimal i conceptual, el tecno, les contínues 
picades d’ullet a l’herència històrica, les adaptacions actualitzades o les 
figures paradoxals (metalepsi, autoreferencialitat, paròdia) no són més que 
estructures nascudes del regne de la repetició, d’aquest desafiament a la 
temporalitat que representa l’impossible retorn a un passat quan sembla que 
no hi ha futur possible. I és que, en aixecar el vel de la repetició, apareixen el 
temps perdut, el present esmunyedís, el pes de l’absurd, la irreversibilitat i la 
contingència, la identitat i la fugacitat
Cada element tipogràfic que composarà la 
revista només sempre tindrà el mateix pes. D’altra 
banda la revista només constarà de dos cossos 
diferents de caràcter. En el cas dels elements de 
navegació, títols i cos base hi haurà un sol tamany. 
Aquest tipus de resolució dificultarà la jerarquitza-
ció de la publicació. Així per solucionar això s’ex-
plotarà l’ús dels filets. D’altra banda en algunes 
ocasions hi hauràn descatas de mides despropor-
cionals en relació al cos principal.
Com en antics cartells suïssos que s’explotava 
l’ús de del text en diferents direccions adaptant-se 
sempre a la quadrícula s’utilitzarà en determinats 
moments per tal que pugui remetre a aquesta 
època.
10 / 12 pt.
65 / 67 pt.












En aquest cas s’utillitzarà un paper diferent. 
Es tractarà d’un paper pop-set de color blau de la 
casa Arjowiggins. En la tercera declinació el blau 
del paper suposa una de les principals caracterís-
tiques que defineixen la seva identitat. Es tracta 
d’un paper de 135 gr. i molt porós.
5.3.7 paper
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5.3 declinació per a Yves Klein
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Monochrome work
Yves Klein “Certainly the entire 
bod  consists of esh, 
but the essential mass 
is the trunk and thighs. 
It is there that once 
finds the true universe 
hidden by our 
perceptions.”
Element de navegació que va 
ajustat a les 6 columnes del 
document.




5.3 declinació per a Yves Klein
Utilització de filets 
com a recurs de 
identitat.
S’utilitzarà el filet 
per subratllar com 
a mètode de jerar-
quització.
Enumeració dels projectes 
que comprenen la revista.
he next exhibition, roposte onochrome, poca 
lu  ( roposition onochrome  lue poch) at the 
aller  pollinaire, ilan, ( anuar  ), featured  
identical blue canvases, using ultramarine pigment 
suspended in a s nthetic resin hodopas,  des-
cribed by Klein as "The Medium." Discovered with 
the help of douard dam, a arisian paint dealer, 
the optical e ect retained the brilliance of the pig-
ment hich, hen suspended in linseed oil, ten-
ded to become dull. Klein later deposited a Soleau 
envelopefor this recipe to maintain the "authenticity 
of the pure idea.  his colour, reminiscent of the lapis 
la uli used to paint the adonna s robes in medieval 
paintings, as to become famous as International 
lein lue (I ). he paintings ere attached to 
poles placed 20 cm away from the walls to increase 
their spatial ambiguities.
he sho  as a critical and commercial success, 
traveling to aris, sseldorf and London. he ari-
sian exhibition, at the Iris lert aller  in a  , 
became a seminal happening. o mar  the opening, 
 blue balloons ere released and blue postcards 
were sent out using IKB stamps that Klein had bribed 
the postal service to accept as legitimate. Concu-
rrentl , an exhibition of tubs of blue pigment and fire 
paintings was held at Gallery Collette Allendy.
onochrome or s  he lue poch
Although Klein had painted monochromes as early 
as , and held the first private exhibition of this 
or  in , his first public sho ing as the publi-
cation of the rtist s boo  ves eintures in ovem-
ber . arod ing a traditional atalogue raisonné, 
the book featured a series of intense monochromes 
linked to various cities he had lived in during the pre-
vious ears. ves eintures anticipated his first t o 
sho s of oil paintings, at the lub des olitaires, a-
ris, ctober  and ves  roposition monochro-
mes at aller  olette llend , ebruar  . ublic 
responses to these sho s, hich displa ed orange, 
ello , red, pin  and blue monochromes, deepl  
disappointed lein, as people ent from painting to 
painting, lin ing them together as a sort of mosaic.
rom the reactions of the audience, lein  reali ed 
that...vie ers thought his various, uniforml  colored 
canvases amounted to a ne  ind of bright, abstract 
interior decoration. Shocked at this misunderstan-
ding, lein ne  a further and decisive step in the di-
rection of monochrome art would have to be taken...
rom that time on ards he ould concentrate on 






5.3 declinació per a Yves Klein
“Certainly the entire body 
consists of esh, but the 
essential mass is the 
trunk and thighs. 
It is there that once finds 




5.3 declinació per a Yves Klein
nthropométries
Despite the IKB paintings being uniformly colou-
red, lein experimented ith various methods of 
appl ing the paint  firstl  di erent rollers and then 
later sponges, created a series of varied surfaces. 
This experimentalism would lead to a number of wor-
ks Klein made using naked female models covered in 
blue paint and dragged across or laid upon canva-
ses to ma e the image, using the models as living 
brushes". This type of work he called Anthropometry. 
ther paintings in this method of production inclu-
de "recordings" of rain that Klein made by driving 
around in the rain at  miles per hour ith a canvas 
tied to the roof of his car, and canvases ith patterns 
of soot created by scorching the canvas with gas 
burners.
Klein and Arman were continually involved with 
each other creativel , both as ouveaux éalistes 
and as friends. oth from ice, the t o or ed toge-
ther for man  ears and rman even named his son, 
Yves Arman after Yves Klein who was his god-father.
Sometimes the creation of these paintings was 
turned into a kind of performance art—an event 
in , for example, had an audience dressed in 
formal evening wear watching the models go about 
their task while an instrumental ensemble played 
lein s  he onotone mphon  (a single 
20-minute sustained chord followed by a 20-minute 
silence).
In the performance piece, one de ensibilité 
icturale Immatérielle ( ones of Immaterial ictorial 
ensibilit ) , he o ered empt  spaces in the 
city in exchange for gold. He wanted his buyers to 
experience The Void by selling them empty space. In 
his view this experience could only be paid for in the 
purest material  gold. In exchange, he gave a certifi-
cate of ownership to the buyer. As the second part of 
the piece, performed on the eine ith an rt critic 
in attendance, if the bu er agreed to set fire to the 
certificate, lein ould thro  half the gold into the 
river, in order to restore the natural order  that he 
had unbalanced b  selling the empt  space (that as 
no  not empt  an more). e used the other half 
of the gold to create a series of gold-leafed or s, 
hich, along ith a series of pin  monochromes, 
began to augment his blue monochromes toward the 











Una de les aplicacions serà la revista di-
gital on es podrà veure totes les imatges 
en color a diferència de la revista física. 
D’altra banda ens servirà per explicar 













El sistema ha aconseguit acollir diferents 
artistes tot i que cada un d’ells conservaven la seva 
pròpia identitat. El projecte és viable i compleix 
sens cap dubte les expectatives que s’havíen posat.
El projecte en el cas que hi hagués la possi-
bilitat d’aconseguir la col·laboració de diferents 
dissenyadors gràfics i aquests estiguessin disposats 
a produïr sene ànim de lucre, seria viable. Hi ha 
un target, una necessitat i una disposicó per part 
dels artistes tot i així no es pot afirmar la funcio-
nalitat de la plataforma, ja que no es diposa de 
suficient informació. Tot i així es pot afirmar amb 
tota seguretat que hi hauria una clara millora en la 
comunciació visual d’aquest sector.
En tot cas quan parlem dels elements gràfics el 
sistema ha aconseguit el seu objectiu inicial, per 
tant, es podrien desenvolupar altres declinacions 
sense perdre identitat.
Ha sigut tot un repte aconseguir un resultat 
com aquest. En cada peça de disseny i/o en cada 
fase del projecte s’han consolidat tots el coneixe-
ments obtingut al llarg dels quatre cursos; brand, 
naming, editorial, direcció d’art, etc.
Tanmateix el desenvolupament del sitema 
visual ha suposat molts problemes, ja que no es 
tenien suficients coneixements com per crear-ne 
un de zero.
La producció de cada un de les declinacions ha 
sigut molt més fluïda tot i que en algunes situa-
cions la convivència de les dos identitats no havía 
funcionat.
Viabilitat Futur
Complexitat
